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J.C. DERNIAME et C. PAIR, Problhmes de cheminement dans les 
graphes (Uunod, Paris, I97 1) I82 pp. 
‘Transformation par homomorphisme d’un afsorithme de recherche 
de chemins. Algorithme de recherche de chemins. Piles attach&s i 
un graphe. Comparaison des algorithmes construisant des suites par- 
faites. Distances et plus courts chemins. Existence de chemins. 
Problime dc recherche de chemins. 
L. GAAL. Classical Galois theory with exampIes (Markham Pwbl. Co., 
Chicago, ill.. 19% ) 250 pp. 
Prerequisites. Fields. Fundamental theorem. Applications. 
V.P. GODAMBE and D.A. SPROTT, eds., Foundations of statistical in- 
ference; a svmposium (Holt, Rinehart and Winston, Toronto, Ont., 
1971) 519 ;p., $19.50. 
1. Newman, MS. Bartlett, D.A.S. Fraser, A.P. Dempster, H.E. Kyburg 
Jr., 1.1. Good, J. Hajek, GA. Barnard a&d D.A. Sprott, C.R. Rao, 
D. Basu, V.P. Godambe and M.E. Thompson, R. Royalll, J. Orear and 
D. Cassel. G.A. Barnard, LA. Hartigan, J.S. Williams, R.J, Buehler, 
E.T. Jaynes, A. Plante, H. Rubitl, J.D. Kaibfleisch, J.B. Whitney, C. 
Villegas, D.J. Bartholomew, D.V. Lindlcy, S. Geisser, 0. Kempthorne, 
1 .D.J. Bross. 
A.W. GOODMAN and J.S. RATTI, Finite mathematics with applications 
(Collier--MacMillmn Canada Ltd., Don Mills, Ont., 197 1) 490 pp., 
$12.10. 
Logic. The algebra of sets. Elementary combinatorial analysis. The 
binomial theorem and related topics. Probability. Further’topics in 
probability. Vectors and matrices. Applications of matrices. Convex 
sets and linear programming. The theory of games. Applications to 
the social sciences. Graph theory and its applications. Functions and 
function notation. Inequalities. Mathematical induction. 
D.R. )tgmer, Algebraic elemental functions and relations (Ho&, Rine- 
hrtrt arad IVinston, Toronto, Ont., 197 I) 428 ‘pp.$ $9.85. 
T’hc func’tilon. The real nun&r system. Introduction to real functions. 
Polgtnonliai functions. Other real f’unctlans. Extensions of previous 
~atterials. Applications. 
S.A. LIPPMAN. Elements of probability and statistics (HoIt, Rinehart 
and Winston, Toronto, Ont., 197 1) 330 pp.9 s 12.05. 
biiity. Random variables and expectation. continuous random 
variables. Statistical interference. Hypothesis testing. Normal tests. 
Chi-square tests. Estimation. Linear regression. Nonparametric tests. 
El MCHOLS, introductory afg&_wa for college students (Halt, Rinehart ’ 
and Winston, Toronto. Ont., 197 f ) 463 pp., $ UI.95. 
\; 
Sets. The system of real numbers addition and subtraction. The 
system of rest kmbers: multiplication and division. Exponents. 
n expressions. Solution sets: cquarions and inequalities. Open 
rational expressions. Ap@ications of equations and inequalities. 
Relations and functions. Systenls of equations and inequalities. 
Algebraic methods of so!ving systems. Roots and radical equations. 
Polynomiafs; fit&wing_ Quadratic equa tisns. 
A.L. PERESSIM and D.R. SHERBERT, Topics in modern mathematics for 
tewhcrs Ofolt, finehart and Win&on, Toronto, Ont., 197 f ) 434 ppI 
~13.15_ 
Set thwry. Number systems and their properties. The theory. of 
numbers. Binomial coefficients and counting techniques. Probability 
Tory- Bookan algebras and their applications. Graph theory. The 
geometry of wmpkx numbers. Geometric constructions. 
M. SAKAROVITCH, Notes on linear prommming (Van Nostrand 
Reinhold CO., W,Y., 19711) 175 pp., $6.65. 
lntrwktick to linear progamming. tinear programs; primal and 
dual problems, Solving linear systems; basic solutions of iinear 
prosams. The simplex method. Applications of the simplex method. 
Ckometric 1ntcrpretation sf the simplex methob. Duality theory; 
economic interpretation of linear programming. Parametric linear 
J.E. SHOCKLEY, The brief calculus with applications in the social sciences 
(Holt, Rinehart and Winston, Toronto, Ont., \ 97 1) 439 pp. 
Review of algebra. Techniques of graphing. The derivative. Appiica- 
tions of the derivative. The integral. Logarithmic and exponential 
functions. The trigonomeffric functions. Techniques of integration, 
Calculus in higher dimensions. Introduction to diffeteriiia1 equations. 
Appendix. 
